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制了完整的索尼 BIOS。因此，在这一点上，对 Connectix 公司是不利
的。
结果，除了一项分析对索尼公司不利，并且这样因素还是微不足
道的；对其他三个因素的分析都是有利于 Connectix 公司。当然制定
法所规定的各项因素并不是唯一的，但是上诉法院并没有发现其他可
能影响本案判决的因素。因此，上诉法院判定 Connectix 公司在其开
发VGS软件过程中对索尼 BIOS进行反向工程时所进行的中间复制
行为在法律上构成合理使用。
从这个案件的审理中，可以看出对合理使用的目的中，法官更注
重的是转化性因素，而非商业性因素。商业性因素并不是判断合理使
用的决定性因素。
三、总结
从上文的分析中可知，美国的版权法中，四项标准不能单独分离
考虑，合理使用并不绝对排斥商业用途。“美国的版权法归纳了若干
判定使用他人作品是否为合理使用的参考标准，被世界各国广泛参
考，我国的立法和司法实践也肯定了该标准的参考价值。”可见，美国
的版权法所归纳的合理使用的参考标准确实对我国著作权法中的合
理使用规则起到了重要的借鉴作用。
当然，我国的著作权法并不需要唯美国法的马首是瞻，但是，与美
国相比，我们有什么理由要制定一个对公众限制更多的著作权法呢？
因此，笔者认为，不宜将我国著作权法的合理使用解释成必须是出于
非商业用途。
注释：
于玉．著作权合理制度研究(博士学位论文)．济南:山东大学学报．2007（9）．
论著作权合理使用原则在游戏机模拟器中的适用．http://kao．itfensi．com/lsat/
LSATguidance/117034686023616．html．
著作权的合理使用必须是出于非商业用途吗．http://shelley．fyfz．cn/blog/shelley/in-
dex．aspx? blogid=280753．
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